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Розв’язки лінійних диференціальних рівнянь вище першого порядку зі змінними 
коефіцієнтами не завжди можна виразити через елементарні функції. У більшості 
випадків зведення до квадратур не можливе. На практиці використовують інші методи 
дослідження. 
Розглянемо рівняння другого порядку 
0)()(  yxqyxpy  (1)
Одним із них є метод його розв’язування є зображення шуканого розв’язку у 








k xcxy  . 
Проте, якщо в рівнянні (1) функції )(xp  і )(xq – раціональні, то точки, в яких їх 
знаменники перетворюються в нуль називають особливими точками. У околі 
особливих точок розв’язки у вигляді степеневого ряду можуть не існувати і їх шукають 










Розглянемо рівняння вигляду 
0)()(2  yxqyxxpyx , (2)






















де 21 ,   – корені визначального рівняння   01 00  qp  . Якщо ж різниця 
21    є цілим числом, то можна побудувати один розв’язок )(1 xy  у вигляді 
узагальненого степеневого ряду та знайти другий за формулою Абеля. 
Розглянуто також методи розв’язування гіпергеометричного рівняння (рівняння 
Гаусса) вигляду      011  yyxyxx  , 
де  ,,  – дійсні числа. 
А також рівняння Бесселя   0222  yxyxyx   
у припущенні, що Z . Знайдено розв’язок цього рівняння у вигляді узагальненого 
степеневого ряду. 
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